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Available online 30 March 2006Unfortunately, the side chain oxygen and nitrogen atoms of Asn128 in Fig. 3 have been interchanged. Also, the side chain makes
only two hydrogen bonds, both involving the nitrogen atom, one with sugar O3 and the other with water W134.q DOI of original article: 10.1016/j.febslet.2005.11.011.
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